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78%、痛みがあった 9%、熱が出た 2%、再発した 2%
であった (図6)。





















































































































































































































患児 ・家族の満足度からみた小児ソケイヘルニア周術 123 
期における今後の課題
Future Perioperative Problem of Inguinal Hernia in Children from 
the Standpoint of Satisfaction of Patients and Their Families 
Harumi INOUE， Chika T AKAOKA， Keiko Y AMAMOTO， Toshimi KONISHI 
1-5 th Floor， Nursing Stu妊s，Tokushima R巴dCross Hospital 
To check whether the patients and their families had satisfaction concerning treatment and nursing at our 
hospital during hospitalization for one night and 2 days for undergoing operation for inguinal hernia in 
children， investigation was made by Questionnaire so as to find the needs of children and their families. As a 
result， an amenity problem was found， such as although a pati巴ntwished to have an individual room， th巴
hospital was unable to comply with it because of limited availability of facilities. There was also a need to 
review critical pass， such as improving the Quality of care in operation， and making e任icientthe procedures 
for hospitalization. Operation in a single day wil also be a problem for futur巴 study.
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